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The Ibadhites are the least known of the three 
major schools of Islam. Their main centers are in 
North Africa, East Africa and Oman. The Oman 
is the oldest and strongest of all. All imams who 
have ruled Oman during the past 1200 years have 
been chosen by the people. The present Imam, 
Ghalib Ibn Ali, against whom British aggression 
is now directed, was elected in 1954. [AIC 
1957?: 2] 
(2) The Status of Oman and the British Omanite 
Dispute: An analysis based on official documents.
1957. 
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╙ 2┨ Historical Backgroundޔ╙ 3┨ The Treaty of 
Sibޔ╙ 4 ┨ British Motives Revealedޔ╙ 5 ┨
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The Ibadhites are the least known of the three 
major schools of Islam. Their main centers are in 
North Africa, East Africa and Oman. The Oman 
is the oldest and strongest of all. All of the 
sixty-one imams who have ruled Oman during 
the past 1200 years have been chosen by the 
people. The present Imam, Ghalib Ibn Ali, 
against whom British aggression is now directed, 















(3-1) British Imperialism in Southern Arabia 
(Information Papers 6). 1958. 
ో 86㗁ߣ࿾࿑3⪲߆ࠄᚑࠅޔࠗࠛࡔࡦߦኻߔࠆ
ࠗࠡ࡝ࠬߩᬀ᳃࿾ᡰ㈩ࠍขࠅᛒߞߚ Part I㧔British 
Penetration and Imperialism in Yemen㧕ߣޔࠝࡑ
࡯ࡦ໧㗴ࠍขࠅᛒߞߚ Part II㧔British Aggression 
Against The Imamate of Oman㧕ޔࡉ࡜ࠗࡒ࡯໧㗴ࠍ
ขࠅᛒߞߚ Part III㧔Buraimi Dispute㧕߆ࠄ᭴ᚑߐ




(3-2) British Aggression Against the Imamate of 
Oman.(Information Papers 6-B) 1958. 















  The majority of the people of Oman belong 
to the Obdahites5, one of three major schools of 
Islam, who adhere to the democratic principle of 
electing their Imams rather than following 
hereditary succession. An Imam is elected on the 
basis of certain essential qualifications including, 
among other things, mastery of Islamic 
jurisprudence. All of the sixty-one Imams who 
have ruled Oman during the past twelve 
centuries have been chosen by the people. The 
Imam Ghalib Ibn Ali, against whom British 
aggression has been directed during the past 
three years, was elected in 1954.[El-Khatib & 
Kabbani6 1958: 5-6] 
 ਄⸥ᒁ↪ㇱಽ߇฽߹ࠇࠆᧄࡄࡦࡈ࡟࠶࠻ߩ╙ 2
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ˬ Ϋϭ ΍ϟΤΠΔ(ϋϠϰ ΑΤή ΍ϟόήΏ( )ηήϕ ΟΰϳήΓ ΍ϟόήΏ)ϋϤΎϥ ΍ϹϣΎϣϴΔ
.ˬ ϣϜΘΐ ·ϣΎϣΔ ϋϤΎϥ ΍ϟϘΎϫήΓ5731
⷏ޔߪ᦬ࡖࠫ࠶ࡅ࡞ࠕ࡮࡯࠭ᐕ5731ޕ᣿ਇ⠪⪺ 
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ޕࠆ޽ߢߺߩdǌ‘saM .b ƗdnaluJ ߪߩߚߒછዞߦࡓ
 ]311-88 1.lov :0002΍ϟδΎϟϤϲ[
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ߡࠇߐ⸥ߣࡓ࡯ࡑࠗߪ ƯlA .b kilƗM ߡߒኻߦࠇߎ
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ƯlA‘ .b kilƗMߩ೨⋥ߩߘ߇⋡㗄ߩhƯjaW ǌnaB )l(ߩ
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3 ߩ⋡㗄ߩhƯjaW ǌnaB ߩ࡞࠙ࡃࡦࠩޔࠅࠃߦࠇߎ
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6 ߥ߅ޔ(3-1)ߦ߅޿ߡߪޔ2⇟⋡ߩ⪺⠪ฬߪ Ism Kabbani




߫ 1958ᐕ 12᦬ߦ㑐ߔࠆᖱႎ[ϲϤϟΎδϟ΍ 1998: 79]ޔࡅࠫࡘ
࡜ᱧ 1380ᐕࠪࡖࠕࡃ࡯ࡦ᦬㧔⷏ᥲ 1961ᐕ 1᦬㧕ߩᖱ

















10 ଀߃߫ޔࠨ࡯࡝ࡒ࡯ߪࠫࡘ࡜ࡦ࠳࡯ࠍ⛮޿ߛ╙ 2 ઍ
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᜼ߍࠆ߇ޔหᤨߦߎߩੱ‛߇ࠗࡑ࡯ࡓߢߪߥ߆ߞߚߣ޿
߁ᖱႎ߽૬⸥ߒߡ޿ࠆ[ϲϤϟΎδϟ΍ 2000: vol.1 104]ޕ








[ϲϠϛέΰϟ΍:vol.1 73][ϲϤϋΎΑΎΑ: vol.2 24-25]ޕ
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(a) Banǌ JulandƗ or Banǌ ‘UmƗra Banǌ JulandƗ or Banǌ ‘UmƗra
(in Oman the capital is Nizwa1) (Ibadhites in Oman. The capital: Nizwa1)
JulandƗ b. Mas‘ǌd al-AzdƯ2 135 JulandƗ b. Mas‘ǌd al-AzdƯ2 135 A.H.
vacant period 137 vacant period 137
(b) Muhammad b. ‘AffƗn al-AzdƯ about 145 Muhammad b. ‘AffƗn al-AzdƯ about 145
al-Warith b. Ka‘b al-YahmadƯ 185 al-WƗrith b. Ka‘b al-YahmadƯ 185
GhassƗn b. ‘AbdullƗh 192 GhassƗn b. ‘AbdullƗh 185
Abd al-Malik b. Humayd al-AzdƯ 208 ‘Abd al-Malik b.Humayd al-AzdƯ 208
MuhannƗ b. Ja‘far al-YahmadƯ 226 MuhannƗ b. Ja‘far al-YahmadƯ 226
al-Salt b. MƗlik al-AzdƯ 237 al-Salt b. MƗlik al-AzdƯ 237
RƗshid b. Nazr 273 RƗshid b. Nazar 273
‘Azzan b. TamƯm 277 ‘AzzƗn b. TamƯm 277
Muhammad b. al-Hasan 284 Muhammad b. al-Hasan 284
‘AzzƗn b. Khadr 285 ‘AzzƗn b. Khadar 285
‘AbdullƗh b. Muhammad 286 ‘AbdullƗh b. Muhammad 286
al-Salt b. al-QƗsim 287 al-Salt b. al-QƗsim 287
Muhammad b. al-Hasan (2nd time) 287 Muhammad b. al-Hasan (2nd time) 287
al-Hasan b. Muhammad 287 al-Hasan b. Sa‘Ưd 287
al-HawƗlƯ b. Matraf 292 al-HawƗlƯ b. Matraf 292
‘Umar b. Muhammad b. Matraf 300 ‘Umar b. Muhammad b. Matraf 300
Muhammad b.YazƯd al-KindƯ ʊ Muhammad b.YazƯd al-KindƯ ʊ
MullƗ al-BahrƯ3 ʊ MullƗ al-BahrƯ3 ʊ
Sa‘Ưd b. ‘AbdullƗh b. Muhammad b. Mahbǌb4 (d.
328)




RƗshid b. al-WalƯd 328 (i) RƗshid b. al-WalƯd 328
(c) Yǌsf b. WajƯh 334 Abǌ Muhammad RadwƗn b. Ja‘far (until 362)5 about 340
Muhammad b. Yǌsf b. WajƯh 333/944 al-KhalƯl b. ShƗzƗn b. al-Salt b. MƗlik al-KharǌsƯ 6 400
Abǌ Muhammad RadwƗn b. Ja‘far (until 362)  about 340 RƗshid b. Sa‘Ưd (d.446) ʊ
al-KhalƯl b. ShƗzƗn b. al-Salt b. MƗlik al-KharǌsƯ 6 400 Hafs b. RƗshid 445
RƗshid b. Sa‘Ưd (d.446) ʊ RƗshid b. ‘AlƯ (d. 446) 445
Hafs b. RƗshid 445 Abǌ JƗbir MǌsƗ b. MǌsƗ (d.549) ʊ
RƗshid b. ‘AlƯ (d. 446) 445 (j) The Rule of Banǌ NabhƗn 549 – 809
Abǌ JƗdd MǌsƗ b. MǌsƗ (d.569) ʊ (k)  MƗlik b. ‘AlƯ al-HawƗlƯ (d. 833) 809
(d) Banǌ NabhƗn Sources:
(549 – 809/1154 – 1406)
al-FallƗh b. al-Muhsin al-NabhƗnƯ 549
‘ArƗr b. al-FallƗh ʊ
Al-Muzaffar b. SulaymƗn (the capital is Maqniyat7
and Bahla)
ʊ
Makhzǌm b. al-FallƗh (until 809) ʊ Blau Nachlese, II, p.27.
(e) MƗlik b. ‘AlƯ al-HawƗlƯ (d. 833) 809
Tornberg: Symbolae, I, III, IV.
(f) Banǌ SƗma in Oman CL. Hurat: Histories des Arabes, II, p.281.
Ahmad b. al-KhalƯl about 300
‘Abd al-KhƗtim b. IbrƗhƯm about 316
(l) Banǌ WajƯh in Oman
(g) The Imams of Oman Yǌsf b. WajƯh (until 322) ʊ
(the capital: Nizwa and Bahla)8 (m) NƗfi‘ (slave of Yǌsf b. WajƯh) 332
Abǌ al-Hasan ‘AbdullƗh b. KhamƯ s b. ‘Ɩmir al-
AzdƯ (d. 21 of Dhǌ al-Qa‘da 846)
839 Muhammad b. Yǌsf (until around 340) 333
History of Imâms and Seyyids of Oman by Salîl ibn Razîk (transl. by G. P. 
Badger, London 1871. Hakluyt - Society Nº XLIV p.CXXV et 407).
Barthold: Musulmanskia Dynastii, p.284, 285.
Bibl. Geogr. A. I., p.26
Tiesenhausen: Mélanges de Numismatique Orientale (Revue Num. Belge 
1875) p.35, Nº93.
Bergmann: Zur Muhammedanischen Münzkunde, (Num. Zeitschr. Vienne 
1876. VIII 38).
Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ,Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl 
‘UmƗn , 2vols, Cairo, 1350.





















































‘Umar b. KhattƗb b. Muhammad b. Ahmad b. ShƗz
Ɨn b. Salt al-YahmadƯ
855
‘Umar al-SharƯf 896 Sources:
Ahmad b. Muhammad about 897 A. Markoff: Catalogue - Inventaire Ermitage p.342.
Abǌ al-Hasan b. ‘Abd al-SalƗm about 905
Muhammad b. IsmƗƯl 906 Banǌ SƗma in Oman
BarakƗt b. Muhammad b. IsmƗƯl 936 Ahmad b. al-KhalƯl about 300
‘AbdullƗh b. Muhammad al-HinƗ’Ư 20 Rajab 967 ‘Abd al-Khatim b. IbrƗhƯm about 316
BarakƗt (2nd time) 968
Sources
Banǌ Ya‘rub A. Markoff: Catalogue - Inventaire Ermitage p.341.
The capital: al-Rustaq9, Yabrin, al-Hazm
NƗ sir b. Murshid b. Sult Ɨn b. M Ɨ lik b. Ab Ư al-
‘Arab10
1034 (n) Banǌ NabhƗn
SultƗn b. Sayf b. MƗlik11 1059 (the capital: Maqniyat7 and Bahla)
Bal‘arab b. SultƗn b. Sayf 1079 al-FallƗh b. al-Muhsin al-NabhƗnƯ 549
Sayf b. SultƗn b. Sayf (d. 1123) ʊ ‘ArƗr b. al-FallƗh ʊ
SultƗn b. Sayf b. SultƗn 1123 Al-Muzaffar b. SulaymƗn ʊ
MuhannƗ b. SultƗn b. Sayf 1131 Makhzǌm b. al-FallƗh (until 809) ʊ
Ya‘rub b. Bal‘arab b. SultƗn 1134
Sayf b. SultƗn (2nd time) 1135 Sources:
Muhammad b. NƗsir b. GhƗfir 1137 Tornberg: ZDMG XI, 547.
Sayf b. SultƗn (3rd time) 1140 Bergmann: Zur Moh. Münzkunde, W. N. Z. VIII, 38.
SultƗn b. Murshid 1151 Hurat: Histoire des Arabe, II, p.281.
(h) Ahmad b. Sa‘Ưd b. Ahmad b. Muhammad al-Bǌ Sa‘ƯdƯ 1154
‘AzzƗn b. Qays b. ‘AzzƗn 1285 (o) The Imams of Oman
SƗlim b. RƗshid al-KharǌsƯ 1331/1913 (the capital: Nizwa and Bahla)8
Muhammad b. ‘AbdullƗh b. SƗ‘Ưd b. KhalfƗn al-Khal 1338/1920 Abǌ al-Hasan ‘AbdullƗh b. KhamƯs b. ‘Ɩmir al-
AzdƯ (d. 21 ofޓDhǌ al-Qa‘da 846)
839
GhƗlib b. ‘AlƯ al-HinƗ’Ư (current imam) ‘Umar b. KhattƗb b. Muhammad b. Ahmad b. ShƗz
Ɨn b. Salt al-YahmadƯ
855
‘Umar al-SharƯf 896
Arabic Sources Ahmad b. Muhammad about 897
Abǌ al-Hasan b. ‘Abd al-SalƗm about 905
Ibn Khaldǌn, al-‘Ibar . Muhammad b. IsmƗƯl 906
BarakƗt b. Muhammad b. IsmƗƯl 936
‘AbdullƗh b. Muhammad al-HinƗ’Ư 20䇭Rajab 967
2. See Ibn al-AthƯr, vol.8, p.475. BarakƗt (2nd time) 968
3. See al-SƗlimƯ, Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl ‘UmƗn, vol.1,
p.229.
4. See al-SƗlimƯ, Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl ‘UmƗn, vol.1,
p.234. Banǌ Ya‘rub
5. Dirham coins of Hazuw 342-348. The capital: al-Rustaq9, Yabrin, al-Hazm
6. Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p.243-251.
NƗ sir b. Murshid b. Sult Ɨn b. M Ɨ lik b. Ab Ư al-
‘Arab10
1034
7. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p.326. SultƗn b. Sayf b. MƗlik11 1059
8. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p.341. Bal‘arab b. SultƗn b. Sayf 1079
9. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.2. Sayf b. SultƗn b. Sayf (d. 1123) ʊ
10. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.3. SultƗn b. Sayf b. SultƗn 1123
Sayf b. SultƗn b. Sayf b. SultƗn 1131
MuhannƗ b. SultƗn b. Sayf 1131
Ya‘rub b. Bal‘arab b. SultƗn 1134
Sayf b. SultƗn (2nd time) 1135
Muhammad b. NƗsir b. GhƗfir 1137
11. al-SƗmilƯ mentioned in Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.44, that his oath was 
made on Friday of RabƯ‘ ThƗnƯ, 1050.
Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ, Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl 
‘UmƗn , Cairo, 1325H.
































































Sayf b. SultƗn (3rd time) 1140
SultƗn b. Murshid 1151
Sources:
(p) Ɩl Bǌ Sa‘Ưd in Muscat 12 and Zanzibar
(They assumed titles of Imam and Sayyid)
(q)
Ahmad b. Sa‘Ưd b. Ahmad b. Muhammad Ɩl-Bǌ Sa
‘ƯdƯ13 (war against Persia 1169)
1154
Sa‘Ưd b. Ahmad (the last person taking the title of
imam)16
1188
Hamad b. Sa‘Ưd (taking “sayyid” as official title) 1193
Sult Ɨ n b. Ahmad (the first agreement with
Britain,1212) 1206
SƗlim b. SultƗn and Sa‘Ưd b. SultƗn 1219
Separation of the sovereignty into as following
in Oman
ThwaynƯ b. Sa‘Ưd b. SultƗn (he was killed in 1283) 1273
SƗlim b. ThwaynƯ 1283
(r) ‘AzzƗn b. Qays b. ‘AzzƗn 1285
TurkƯ b. Sa‘Ưd 1287
Faysal b. TurkƯ 1305
 The last agreement with England  1308
In Zanzibar
MƗjid b. Sa‘Ưd 1273
Barghash b. Sa‘Ưd 10 Rajab 
1287
KhalƯfa b. Sa‘Ưd 13 Rajab 
1305
‘AlƯ b. Sa‘Ưd b. SultƗn 1308
Sa‘Ưd b. ThwaynƯ 1311
KhƗlid b. Sa‘Ưd 1314
Sa‘Ưd b. Hamǌd 1314
…KhƗlid17 ʊ
KhalƯfa b. Kharǌb 1330
Sources:
Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ,Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl 
‘UmƗn , 2vols, Cairo, 1347.
Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ,Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl 
‘UmƗn , 2vols, Cairo, 1347.
7. See, Nǌ r al-D Ưn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗ limƯ , Tuhfa al-A‘yƗn,
vol.1,p.336.
1. He is JulandƗ b. Mas‘ǌd b. Jayfar b. JulandƗ al-AzdƯ. See Ibn al-AthƯr,
vol.5, p.270.
2. See Ibn al-AthƯr, vol.8, p.475.
3. See al-SƗlimƯ,Tuhfa al-Ay‘Ɨn bi-sƯra ahl ‘UmƗn ,vol.1, p.229.
4. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p. 234.
5. Dirham Coins of Huzw of the year 342, 348; l’Ermitage, Inv. p.340 et à
Vienne.
6. Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p.243, 251.




















8. See, Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ, Tuhfa al-A‘yƗn, vol.1,
p.241.
9. See, Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.2.
14. The mystery of this change of the official title has not become clear yet.
See, A Handbook of Arabia , 1916, I, p.37, 38, 246, 289.
15. Britain deposed him in 1330.
10. See, Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.3.
11. al-SƗlimƯ mentioned in Tuhfa al-A‘yƗn, vol.2, p.44, that his oath was
made on Friday of RabƯ‘ ThƗnƯ 1050.
12. The Author of Tuhfa al-A‘yƗn mentioned (vol.2, p.226) that that name
is Maskad. And Badger mentioned in his translation of the book of Ibn
Ruzayq (p.166) that that name is Maskat.




The Self Representation of The Imamate of Oman:  
the processes of construction of the list of imams. 
MATSUO Masaki 
As written in pamphlets issued by Arab Information Center in New York, the number of 
Ibadhi imams of Oman, who, according to allegations made by delegations of Arab countries in the 
United Nations, had ruled over Oman as legitimate rulers, was 61. Although it created an ostensive 
image on the historical reality of the Imamate of Oman, this number was a kind of invention of the 
Cairo office of the government-in-exile of the Imamate. This number related in pamphlets of Arab 
Information Center was based on information supplied by the Cairo office, which had made a list of 
imams with some authentic features from non-authentic French material, a Genealogical table of 
Zambaur. 
Some contradictory elements to the history legitimating the Imamate were altered and such 
alternations were concealed, Zambaur’s genealogical table was changed into the authentic material 
with plausible features as if being based on Salimi, a great Omani historian. This list could be 
recognized not a forgery but a result of self-representation of the Imamate of Oman without resource 
of discourse.  
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